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'P/iliT VII LISTE B 
OORSAIRES OSTEND.AIS SELON LES DEMJ.JrDES DE 
COMMISSIONS <JU DE SUPPLEMENTS DE COURSE. 
lli'INEES 167 3 à 1713, 1744. 
(voir liste A sur bulletins 
79, ao, el, a2) par le o·çi t O. Lemai tre 
BNRA - lJlvers. 
Date 
1695 
· 626 24 fév. 
627 24 fév 
628 24 fév~ 
629 27 fév~ 
630 21 juin 
631 6 juillet 
632 Le 6 jullet 
1696 
633 26 janv. 
Navir~, etc. Capitaine 
11 St JAN'' S~ Jean "pieter Nessen" 
C1est une "sloupe" (chaloupe) 
d.e 8 last. C1est ·une "patente" · qui 
est demandée pour tous ces derniers 
navires. . 
J~rmeur principal le"s!>.1 joannis de la Haije", 
Iéposi tai re : "Dagebertus de là· Haije". 
"DE FORTUINE" La Fortune "Jacobus Sarelle" 
senau de 4 last sans canon. (c 1est Charles) 
''DE HOP~" L' Espérance "Gillis Timmerman" 
L 1armeur principal de ce navire 
de guerre, le "S~ Joannis de la Haije" 
sigriale que son navi.re est prêt à 
prendre la mer, mais le Capt "Timmerman" 
est absent, et il demande que son 
lieutenant "J..nth~ Meijne" puisse le 
remplacer, et "exp1o;i ter'' con tre ·1es 
ennemis de S.M. etc. avec le même Aen'au. 
J~ccordé, et pa ten te déli vrée au Capt. "Anthone Meine" 
oelui-ci ayant prêté le serment ·à 
Nieuport, entre les mains de "Anthone Maene". 
"S~ iJ'lTONIO l>E PlillU.l." "Robert Lingelet" 
S~ ~ntoine de Padoue 
Il est demandé une "cornmission'' ·au 
lieu d 1une "patente'' poiir cette 
chaloupe, ayant 2 pierriers et 
"hantgew·ee're'1 (arrnes à main), 
chaloupe de 3 vat . (Tonneaux) 
"DEN GROOTEN S~ Pl.1.ULUS" 
Le Grand s~ Paul 
• I ' 
"Thomas Gournaij '' 
C' est une "commission'' ·qui es.t demandée 
par l' armeur principal, · le même · "Gournaij 11 • 
"JEJJ'I ·Bl.1.Bt_e R '.1.UWENS", pr~mier juge ••• etc. 
délivre un "supplément" de course, sur parchemin, ''pour 
ce voyage siulement, pour la · chaloupe armée en guerre, 
· "LE GRlJiD S- P..:~UL", 3 laisten ou environ, 2 pierriers. 
Capt "Thomas Gournay" est excusé de prendre patente de 
S.E. Altesse Electoral~, etc. car le bätiment est de 
peu d 1 importance, etc." 
C'es~t pour cela qu 1un s~p~lément est "dépêché". 
"MlJUE Mli.GDELENE" o fré.gate navire "Jan Vermersoh'' 
de guerre de 35 laisten, 6. canons, et 
2 pierriers (bassen). Une "commission" 
est demandée par le "S~ Ma~~us de moor'', 
mais le texte est tout autre. 
C'est 11 aux conditions p:rescrites au 
placcart du 5 janvier XVI~ et 24, ••• 
~i le vent est favorable~ et l'oona-
sion opportune._.. est ·résolu de pren- -~"~ 
dri la me r de main ••• " . . ___ nJJlf. ~ 2.1"6,_-
" ..... e ". ~nTrcll '11ni.. .... 1 ..... "_......o oT'mQQ QY\ j}P" - "Jean Verhage" ---~ 
• 
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Date 
1696 
635 
23 avril 
637 23 avril 
amai 
639 · 15 mai · 
640 15 mai 
641 15 mai 
642 26 :nai 
Navire, etc. Capitaine 
"Jean .Vincque", armeur principal f •• 
vu le peu d'~mportance du bätiment, • .• 
et pour év~ter · les -grands frais de pa-
tente de S. 1-.... Le Duc·q de Ba vière, •• • 
permis de aortir en mer, ma.ia pour oe 
voyage seulement " , et l'Amirauté déli-
vre, sel~m le texte habituel, un "sup-
pléme n t " d a cours e ;' au l ieu <ie · pátcmte, 
qui est signé par le Greffier, "Estevan 
de Duenasn, avec le sceau de l 'Amirauté. 
· Et fai~ à O~tende, le 20.4.1696. 
Note sur feuille de papier, écrite en français, 
par le Greffier, probablement, comme aide-mémoire: 
ne · 
"Cap - Charles ·Contant", cornrnand2..nt une frégatte de 
hui t pieches d 1 artillerie nomme. "LE DUCQ DE BJ~VIERE" 
" '. · du port d 1 environ. veingt laistz à la denomination 
de "Henrij Vandenbroeck"-. 
Cap~ "Guii1:: · schaut" commandant une fregatte de 
qu~ torze pieches de artillerie, nommé ."SÈ ClffiISTOFFE 0 du 
· port d 1 envirop trente Laistz et l'armeur . principal · 
"Henrij Vandenbroeck". 
Cap:: "Benjamin de GréJ,nde", commandant une buisse de 
quatre pieches de -canon, nommé "S~ 1 Rl~COIS" du port 
de seize . ·1aïstz L 'Arrneur principal "Vandenbroeck". 
On . ordonne 3 patentes pöur l~s 3 navires ·: . 
"HERTOGH VAN BEYE~EN" 8 canons, 20 last.'' Cap:! C417el Contant" 
"S~ CRIS TOFFEL", 14 canons, 3.6 last • .. '!CaR:! Gilliame Schout" 
"S~ FRJ..NCISCO", 4 canons., .16 last. : "Cap- Benjamin. de Grande" 
}"r~eur principal des 3 navires .: . . ". 
11 Heindrick vanden brouck". : ",. 
Le Sieur. "Hendrick Vanden Brou,cke" a -déclaré au Greffe 
qu' il a él.u domicile en eet te vil+e, ~n la .demeure de 
Mr. ''Pedro Merc'ier", qui comparaît aussi, ce que vont 
arriver de ·zeelande une frégate, urie .i'buysse" et un 
senau, cornmandé s re spe c ti vemen t :par les Capn~s 
tt (Ja.re 1 Contant", 11 Gui11~ Schau t" et "-Benjamin de Çjrande", 
pour être arrnés convenablement .et n.aviguer aveo 
patente contre les .ennemis de S.M •. ..•• ~te. 
Le sieur· "Bauwens", premier juge, est absent. 
(s {"P .Mercini" et (s )"H.vande.n Broek". " 
"S- :iliN.l.", navire de guerre "étant un ·senau 
de 20 laistz, et 4 canons . . 
"Charles Wybou" 
Caution pour la pg.ten te : le ... SE jan .va.n Gindertaele,". 
Et · "expedia tur" comme toujours. 
"DEN HERTOOG VJ.N BEIJEREN" 
Le Duc de Bavière. 
"Charles Contant" 
Senau de 20 lasten et ''8 .pieches - canon. 
"3t_e CHRISTOFF~L'' S~ Christophe. . "Guill: Sohaut" 
du navire de guerre étant une frégaté . 
de 36 last en~. et 14 canons. 
Opperreeder: "S~ Heindrick Vanden brouck". 
Caution pour la patente: "S~ William Guevaert". 
IBposi taris : "Michiel piementel". 
"S~e ~HR±g'rQFFBL (m.ot biffé) FRJJ{CHOIS" 1'Benjamin de grande" 
Une "buisse met vier piéche·s canon". 
(buisse avec 4 pièces de ' canon). 
et d 1environ 16 last. · 
Mêmes armeur, caution e_t "déposi taire ' 
que ·ei-des sus. 
"JESUS,MARIA,ANNA" senau de 16 lasto "pieter De Vijnok" 
Patente demandée. ' 
,,,._ •• ..,.._ - ... - Ï')--+...: -+,...... "n~,,nro'Y'\ .oll ., er fH'IY\qAÏ 11 A"r P.t ÎU.!Z'e-Mr "Jean-Baptiste Bauwens" 1er conseiller et jugement
Date 
---~ 
~696 
644 2 juin 
645 22 juin 
646 11 juillet 
647 12 juillet . 
648 12 juillet 
649 juillet· 
650 19 juillet 
651 20 juillet 
65i 25 juillet 
6 53 3 "oust•-1 
. ·. ·· . . 
654 22 a.oût 
" 
Navire, etc. 
en cas d~absence ou de maladie, 
quand· des prises viennént dans le 
port, ·p_our arranger le tout ••• ~ • 
"LA CH.A~.lNTE" ,. nav. de guerre; 
''fregat . de .12 pièches Qa.non 11 • 
20 .. last~ Patente.' 
Capitaine 
"Jan Credo'·' 
2 . petits n_avires franÇ?-is sont échoués sur le .r ,ivage, 
près .d~ . . Bla.nkenbergh .et Mr "Bauwens",. lP.~ Conseiller 
et J~ge - · A$_sesseur . du _siège, y envoie le bailli pour, 
en son .-nom, vendre le petit navire du Ca.p~ 
"JE..c:_s boveei·e'ri", d.E3 .Dunkerque, poussé au plein 
la veille vers ".10 heÜres; ~t . 1 1 autre~ un petit navire 
de guerre ~rançais et ses appartenances, à savoir : 
. 2 voiles ët un ,·'Kuniver-" · . ,.· 12 fusicken, 
8 "hauwers" (.haches), 12. piques d'abordage (interbylan), 
24 granaeten, et voir ce qui aurait déjà été pillé. 
"DE S~ J?IETERH S~ Pierre. . "Gasp·aer nebuens" 
frégate de 40 la~ten et _'.1.8 c~ons : · 
et "S-~ .~ .L~ ULO'' s ... . Pa,ul "p:Le ter Claij ssen" 
. fr~~aie . de 30 last ~t.10 . ~anons. · 
Petit..e. note :demp.nd,a.nt. patèntes pour 
ce~e deux" nav~re 'l? . de · gue.i:i;e ~ .. 
"s_ p t_e s~ · Pierre .. · · 
. "-frégate 40 ··1a.:stèri'.'_, )-8 canons. 
"s~ P J"UW '~ . · s~ . :Pa~·l . 
"fregate JIJ.On.tée · de. 16 pi~ches .. de 
canon" · · · · 
40 last ·environ. 
"E. de Duei'las" signe . . ._ . . :. · 
"jaspar nebbens" 
(Gespert selgn 
1 'Amirauté: E. de · Duen§.~ 
"pie te± Cla.i j'ssen" 
. , . , te .. · 
:Demande a "Joan Bap _. ba~wens", ler conseiller et juge de 
1 1 "J~dmirali teijt" •• .• de donner "c·ommissie ofte patente", 
(commission ou patente) . au "S~ .towijs Maximiliaen Storme' 
bailli de Blankenbergh, · pour. aller en guerre avec une 
"chalouppe", la "HET GHELUCK1.1 .Le Bonheur de -5 last, 
"omme te exploieter.e.n 1'1 ., ~. (p.oÜ-r exploi ter, etc.). · 
"HE'f GELUCK" - .Le Bonhe:U.r . "L.M. Storme" 
Chaloupe de 5 last. La ·q.emande , : 
officielle est adressée ·aux juges l.1.ssesseurs, 
. et le serment prêté devant"E. ,de Duenas''• 
"~ .Ju"\JNl1.i' s.:8 Jume .· - . . .· ncharles Wibao" 
frégit~ . de · 30 last et 6 canons. 
C'est ·"Estevan de Duefias" qui reçoit 
:le serment du Cap~ "Charles Wibo", e_t signe 
·ris! FRL.NCHOIS" . . ~.isse _ de 30 · last. "hdriaen va.nder Linder 
4 CallC' IlS. Il" e S t Ó.emand.é .. \m 1 
. "supplément" au .. lieu de .,, .patente". 
Supplément acc-~rdé · "pour ·un· yoyage seulement". 
· "S~ JiiN" ~- ~ean. . . ·· "p~ de Corte" 
nayire de ' guer~e, .étant une . "houcke" 
de 30 last et à · cB;rions .. :, ·. ·. 
Pa te~ te demandée. .. te 
Armeur . principal : ."Jan Bap _ de Winter", 
Caution: "-Charles De Vleeschauwer", . 
Déposi t .aire.: "Joannes de .Lahaije" 
,·'DE .· CONCORDIA" La Concorde "jan Leunis" 
0
de 36 vat (Ton~eaux), . 4 . canons 
et 4 pierriers (bassen). : · 
Navi re de guerre étant un senau. 
- - - - -" - .! ..L - Il - - -- -
- , - - .... - - - • - - - - .J... - -- .J... - tt 
assesseur de l'amirauté donne autorisation au griffier Estevan de De Deunas (?) de le remplacer
On demandait: eene 
commissie in plaatse van 
patente
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Capita.ine Date Navire, etc. 
1696 
655 23 aoû't . " "DEN HERTOOG V:,.N BEYEREN" "Adriaen Vander Linden" 
(Amir:"iln der Linde'') 
656 . 28 noût 
6..57 12 · sept. 
6.58 18 sept. 
• 659 24 nov. · 
660 
l§2]_ 
24 fév •. 
661 
662 1) mars 
663 13 ma:t"s 
· Le Duc de Bavière 
Navire de guerre, senau de 20 last 
et 6 canons. 
On demande une commission au lieu de ·patente. 
Armeur principal: le s: "Hendrick Vanëien brouoke", 
. ' 
Caution pour la commission: 11.wiÜ.iam Guevaert", 
Dé~osi taire: · le ·s:;. Michiel piementel". · 
"S-: · CHRISTOFFEL·" S~ ·chris-töpha · · ."Charles Contant" 
Navire de g~erre . étant une frégate, . · 
de 30 lust et"l2 pieches de cano.n" ·. · 
Damande de patente pour oroiser oont're les 
enn,emis "van de Croone van spaignen 11 
(de la couro~ne d'Espagne). 
Mêmes intéressés · qu~ ci-dessus. 
"DE HOPE". L'Espérance 
Lernande ·de commission au lieu de 
pa ten-te. Navire d~ guerre "synde een 
"P: de Vinok" 
open schuijt~" (étant une embarcation non-pontéa), 
de 4 vat (Tx) sans .canon. 
Se rment prêté devant "E. de ··Duena.s"-. , ,· "S~ pieter" B~Pierre. . "Michiel van Sta.bel" 
Navire de guerre étant une "fregatteu de 
140. ·vat ( Tonneaux), 12 canons et 
4 :pietriers. PÎtente ·demandée. 
"DE -S_ p~" S_ Pierre . 
Navire de guerre étant une chàloupe 
à. 1 Ostende - de 2 vat. ( Tonneaux) 
avec "hantgeweeren" . (armes à main) ·· 
C'est une patente qui est demandée. 
"p!: de Rij" (pieter) 
"~~ JOGO IE: :VICTORill.." · "Matheus Clin·oka~·.rt" 
S- Jacques la "victoire." 
Navire .de ·guerre étant une chaloup·e . · . 
de 2 last. Ici; c. 1 est une commissi'On .:.: < 
qui est · demandée. · · 
"DE SUB1l1ILE" La Subtile ''Jacob Wesemael'' 
"se.hui j te" ( embarca tion) de gu~rre 
de 2 last . . sans canon. 
On dem8Jlde ·une commiss~on, au lieu · 
de pa tente .. C' est un ·supplément qui 
est dél i vré: . • • "à considéI'.er que le · t 
ne~vire est prêt. à prenr1_re la mer ••• " :"· · · 
Serment prêté devant "E~ de Duenas", 
g_ui signe. 
"DEN EENDRJl.GHT" "L'-Unité 11 · "Pieter derij·'' 
Les armateurs de ce capitaine ont 
besoin d 1une commission au lieu de patente, 
".att e ndu gu 1il n'y a pas de patente à. obtenir 
a u Greffe de eet admiralité". Ils ont armé en 
gue rre et équipé Un senau de guerre, de 2 canons. 
C'est un "diepo". 
1iL 'UNI TE". Supplément déli vré, "Pierre De rij" 
sur papier fört' ordinaire' signé par · . 
"Estevan de Duenas", av:ec le sceau, au lion, 
.de l 'JJnirauté, selon texte habi tuel "."sur ce qui a esté 
représenté à l'hdmirauté •.• ~rmeur prinoipal 
"Guillialime Buddn.er.t", · d'un "Dièpois" armé en guerre, 
nommé "L'UNITE" de 5 laists ou environ; 2 pieohes de oanon, 
••• être dispensé de produire patente .•• eto, vu petit 
bûtiment •. •.••• pour ce voyage ·seulement". 
, 
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664 
665 
666 
667 
668 
·669 
670 
~ , 
671 
. . 672 
673 
674 
fute Navire, etc. .Capitaine 
1697 
19 avri.l "DE LIEFDE'' La Chari té 
Chaloupe de guerre de 3 last, 
"Pieter de Vinoke" 
(pE de Vinoq) aussi. 
sans canon, dont les' armateu~a ont 
besoin d'une patente. Caution est 
"Bonbereels, et E_;· de Duefia$" signe 
la ~re station de serment ." du 
Cap_ supplément est délivré. 
20 avril "S~ ANNA" Chaloupe de 2 vat "joannes Verhaghe" 
4 mai 
7 ma:i 
14 meije 
28 mai 
30 mai 
3 juin 
4 juin 
15 . juin 
16 juin 
(Tx) avec "hantgeweeren" (armes à · ·(ausêi Verhage) 
main). L'armeur principal et déposi-
taire. "jan Vincque" (mais il s:ï.gne 
"Jan Vincke") demande une· commission, 
puisgu 1il n 1 y a pas de patente à obtenir. 
supplément délivré après prestation du 
serment. "E. de Duenas" signG. 
"DE STELLA Mil.TITUNJ:..." senau de 8 lasts. "pieter hobbert" 
4 canons. On demande une commission 
au lieu.de patente. 
(aussi hobert) 
11 s! JJ.i.N" - navire de guerre de 3 vat, "Heindrick Crongman" 
et "hantgeweeren". C 1 est une (Hendrick) 
"Groenlantsche chaloupe 11 chaloupe 
groenlandaise. On demande une commission, 
puisgue aucune patente n 1est à obtenir. 
Sur tc·utes les demandes, il y a toujours la note:"Rapport 4"10- 11 
".DE REVENGE" La Revanche "pieter de Vinok" 
Navire de guerre "een . diepois" . de 
4 lasts. Note: "Rapport: f 4.10- 11 
on· demande une cornmission, pu.isgue 
pas de patente à obtenir à Ostende. 
"S~e ANTHOINE DE Pl1DUA" "An thone· Lefe ber" 
Commission demandée pour ce 
_"b'ootsohuijte_· ~J ( embarcation) de ·2 vat (Tx) ·. 
"Joannes Verhage" 
(aussi: Verhaeghen) 
" . .DE EENDRl1GHT" "L' Uni té" 
Commis.sion. demandée pPur cette 
chaloupe' de guerre de 8 vat (Tx) · 
Pendant toutes ces dernières semaines, la situation 
politique ne doit pas avoir été brillante, suite à la 
guerre;. cela expJ,iquerait le manque ' de ·patentes 
émises. par le ".Duc de Bavière", à Bruxelles. 
"DE Si.i.NTE FRi~crscus J)E P JJ)UA'' "franoisoo de Smit'' 
Le Saint Françoi~ . ( ! ?.) de .padoue.. · 
Le de pos i tari s "C. Bouberee l '' de mande- · 
au l~r C~nseiller et Juge·-asses~eur 
"Jan~Bap _e Bauw;en.s", .une patente, 
po~r cette "slouppe" de guerre, sans 
c~on, mais avëc "hantgeweeren", · 
de i vat ( Tonneaux) . . . 
11 s! .MARIA" ",st; ·.Mprie ,; Thomas Gourna.y" 
}3arquelongue de. 20 vàt ' (Tx) 
et 3 canons .. Compi~ssion demandée 
et. "expediatur" • .. "Rapport f. 4.10." 
"SANT .[~·rHc DE Pl.DUA'' S~ lü1toine-de Padoue. "joa.n'nes Lijndersen" 
L' armeur principal "Cornelis Boubereel" 
demande au l~~ juge J.B.Bauwens" 
une patente pour ce senau de guerre . 
de 10 lasten, · :·? · c~~m.ons et autres · · 
munitions de . guerre. · 
. . 
Dé po si tai re: le même "Boubereel". 
Caution pour la patente: '\fan Vi~cke". . -7 ~ Z. 
"DE SCHEYDINGE DER APPOSTILEN'~'' "p~ (pieter) dery" '-
• 
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Date Navire, etc. . Capi taine 
. ; · . 
.... . " ... · B·arquelongue de 20 vat ·(Tx), ·3 ··· ·,1~-t~cks"canon". 
675 
677 
678 
• ' , 
17 juin 
17 juin 
17 juin 
.·· 
. · ' . 
5 ju~llet 
679 . 5 juillet 
. 680 5 juillet 
C1est une commission qui est demandée, mais . 
è 1est un "supplément de ·course quf:.: est .1:rexpediatur". 
La demande est adressée à Mr· "le noble sieur premier 
conseiller et juge-assesseur de l' JAmîrali tê", ce qui 
est différent rt 1auparavant, quand o 1était adressé 
"aux no bles juges-8.sse sseurs •. .. " • ·· 
Ce jour, le capi taine ''Pierre Dery-'.t, · ay'ant prêté le 
serment requis, reçoit son suppl~ment de cc•urse, 
"pour un voyage seulement". 
Une copie du texte habi tue 1 des "supplémen ts, copie 
imprimée ·èur. papier, est un restant ' des feuilles 
en stock, employéés lors èfu ·-"marquis de ·castafiaga", 
et quand ·ort · s 1adres s ait aux jugès, et pas au l~oonseiller ••• 
" ••• Sur .c.e-._ ·q:u;i .a. · e~_té rernbnsj;_+.'.é . ·?.:u jûge (.le x et 1e s ont 
été barrés).~"· de la part de 11 Philippe. JJltune de Clercq", 
armeur principal d'un navire estlllit un Barquelo~gue armé en 
guerre, nommé · "en thiois HET SCHEYDEN DER _APPOSTELEN" ••• 
du port de vingt tonn~ ou environ, monté de truis pieches 
de canon ••••• vu petit batiment, ·etc •••• · ê~re exousé de pro-
duire patente de Son Alte électorale le dudg de Bavi'ère, 
Gouverneur & Capi taine Général ·,. ". pour "Pierre Tury" ••• eto ••• 
Fait à Ostende, le 17~ jour du mois de juing 1697, sous le 
scel de ladicte J1dmitauté, il ·estái t paraphé "J .B .Bauwens" •• • 
signé. .: .'.'Et.evan de J)uenas". ".. " 
L' "hostie rouge", avec lion e"t ancres entr.ècroisées, étai t 
naturellement · sur l 'original du supplément. :·En tête de la 
copie sur papier épais, se trouve, aussi . imprimé, copie du 
sceau de l'Amirauté, 1 1 écu au lion~ surchárgeant les 
2 ancres entrecroisées. 
L'original du s~~plément est établi_ sur papier très solide, 
bien édri t. C 1 est p4:'atiquement le· même texte, mais le. début 
est : "sur c_e qui a esté remonstré ·à · Nous, "Jea!l Bap!e 
Bauwens" ·premier Cons: · et Juge assesseur du Siège ••• eto ••• 
: ie · capi taine "Pierre Dery" a prêté serment ••• es mains : du 
s: Cons: et juge-Assesseur •••• Fait à Ostehde, soulz le 
scel de lad~ Admirauté et signature du greffier. Le .dix 
septiesme joui· du· mt)is de juin$' seize · cent quatre vingt dix 
sept. · : "'J .B. Bau~ ( s) "Estevan de Du.en.as". 
e.t l ' .r'ho .s.t .ie . .r9ug~u :.~st au coin inférieur gauohe .du document. 
" S~ · .ANTHON' DE. P Al)UA" · · · 
S~ .Ah.to ine de Padoue ·. "An t hon . Sal lae .(An thone) 
Armeur principal: "S~- Cornelis Van · Cotten" . -~. 
Il demande qcommissie in forma" 
pour sa "boo'tschuijt";: (embarcation) 
ee 1 last. Caution et ."dépositaire: ."Lambertus Hermes" 
C1est un supplément qui ës-t .-''expédiatur", établi sur bon 
papier très fort·, pour· 10.: 11 s!. :·:ANTHONE . DE PJJ)OUE", 
· · · · : · : u Capt. · Antoine S'?-la", 
·· "chaloupe armée en guerre de .un L'aistz ••• póur évite~ ies 
frais d 1une ~atente .••• ·dé1.ïvré et accordé par, "Bauwens J.B." 
premier Cons- ••• etc. et s'igné : "Estenan de Due:f'ias", para.phé 
"J .B. Bauw .n_s • .Armeur principal "Cornille Van Coot" ••• 11 ne 
faut pas perdre les victuailles .•• est prêt à pr~ndre la 
rner •••• permis de ~ortir en ~er, . pour · oe voyage seulement. 
Et i 1fait à Ostende .••• le cinquiesme jullet seize cent 
quatre vingt dix sGpt". .. 
Mais à noter que ce qui est supposé ", 
être la copie-imprim~e- du supplément 
donne le nom ue la chaloupe comme . ·. : · 
"LA REVENGE'1 '(La Revanche) • Cap.t -. · .· "Antoine Sala.", 
tou~ . le ' reste est identique au tsxte 
de' 1-' original' et la même da te du: :' . 
5~ jullet 1697. 
'·. 4 
( 
TliE . '.:SELGii..N · SHIPLOVE~ · N° 97 ~-s_s ___________ J~_nvier/Févr~er. ;~6~ .. 
Tu.te : l 
- ~ .. .. ··- . . 
----
681 6 juillet 
682 . 7. juillet 
684 21· j-uil:le t ~ 
685 23 juillet 
686 29 juillet 
nébut 
lias se 
569 
170°2 
687 1 déo. 
Navire, etc. Capitaine 
Et dans ses papiers, encarté, un billet 
~ dät€· ostende, 6 juillet 1697,· adressé à . 
Mr "Risblock", disan.t .que si Capt. "Anthone Sallae", 
conduisant "mon · boodt en guerre, devait venir à Dover ou 
·aux environs de Castier (?), prière de lui donner assis-
tanoe @t de l' nid.~r. .t ' import d.e 1 1 äVMOG) ·et à. venir 
che.rcher 0hez moi ·et sera pro.mpte·ment payée. (s) "L. Hermes'. 
"DE REVENGE" La Revanche · .. ... ··'~Anth2 Lefeber" 
Na v. de guerre "barq ue longue" de 4 last, i : 
~ans canon" Tumande de commission adres-··, 
sée au l~ conseil·l.t?r et juge .J"ssesseur •• • 
Et' le capi_taine du "barke longue gheme.n tioneert 
heeft gedaen den gherequireerden eedt . : juravit 
actum ut supra. · (s) -~'E •. d. duei'ias." 
"DE .LIEFDE" La Charité "Gulliame Steenkiste" 
"fregatte" de "da:r:tigh" (3ó) lasten, (Guillia.me) 
8 canons. Pa·te·nte ·demandée au -l~r juge 
par "Fran':.0 Schonamille", armeur prinç·ip.al. 
Caution : "Jan Schonamille". 
; ' ·. 
"DE JALOSIE" La jalousie · •.1.p::' (pieter) ._. Vinck~." . 
Nav. de guerre étant un ·''d.ie .poi" ,. de 
4 vat (Tx), sans canon~ . . · · · . . · .. 
Pa ten te demandée au i:: +. , cons. e-.t j_uge as se sseur. _ · 
11 DEN ··ENDRAGH'.P" L'·Uni té ·. . ."Heindrick Loakern 
:&'1.rquelongue 'de 8 vat ( Tx). fe~.anÇie · 
de cornrnission adressée au i: conseiller 
et :juge assesseur ••• Caution : "'M~Piementel". 
Ju-meur et dépos: "Christi.~ ; ·bachusius". 
"DEN EENDRAGHT" L. ..·, ·-·· · · ''p~ der~j" 
barquelongue de· 20 ·VE,Lt" ,2 oanons 
Caution pour ·pa ten te; "jap Len:r:i-?:,~ 
'· 
~ Philippe Jm.thone De ·. Q~e;-qk" ~st ?:rm~ur prino ~et déposi•,·. · 
tai re.··· 
Fin de la liasse 568 . -:.- · 
. . ··., . . . 
. .. 
GUERRE DE LA SUCCESSION D'E$~AGNE 
1701 à. 1713 .. ... · ... ·. 
Louis XIV et Espagne contre 
J~gle terre, Hollande, Impé~fa-µ.x. 
.. , . 
. . " . 
. .. 
. . : . 
"S~ JOSEPH" fregatte "Thomas Becu" 
25 laistz - 6 canons. · ". ( aussi Becqu) - ·~:-·: 
La cornmission, du 18 may ·1702; est faitË3 · à lJlvers, pa.r 1 
"OON JSIDRO DE LA CUEBJ" ·ET BENJ.1.VIDES,M.arguis de B.ed.mo.r & -... " 
d 1 Assentar, Comte de Villanova, : Seigneur des Villes de 
Senorin, de Darreyno & de Sabugosso, Capitaine d 1une 
Compagnie de Cavalerie Cuirassiers, Gardes ancienries de 
Castille, Commandeur de i 10rcajo de las -' Torres dans 
l'Ordre de Saint-Jaqnes, Gentilhomme de la Chnmbre du: Roy 
riostre Sire, Commandant Gene ral de Pays-bas". ··· ·P•·· · 
Armeur principal : "Franci.sco Schonamille". 
Le ·texte des cornmissions est maintennnt légèrement 
différent, par endro~ts, de celui . donné précéde~ent. 
C 1 est ainsi que "pp,r ctessus . 1~$ grands vaisseawt · trouvé 
convenir au service de Sa Maj ~"- , "Don Jsidro" · comµiet : 
''quelques. Co.pi taines sur des. mo~ndres ·· Navires" èt les 
capitaines pourront aussi "courir sus aux P~rates & Gens 
sn.ns ·aveu" •• _.etc ••• "et sur Terres, aux endröits ou led~ 
Capi téline jugera a propos de f.á.~r~ ~~ s _ d:~:=~~~~: • _ ... _ 2 "''l 
.. de commissions sont enore 
adressées par les demandes de 
commissions adressées par l'armeur 
principal a Jean Baptiste Bauwens de 
l'amirauté du Roy À Ostende  
THE BEU;·I 1J1 SHIPLO VE.it N ° 9'--'7..__ ____ P_ag........._e__.8 .... 6 _____ __..J_.an_v_..i_e_r ..... / ;;;..F_é v_r..._i_e.;..;'.r'-1-9..,.6_4 
Date Navire, etc. C~pitaine 
1702 
688 21 mai 
689 21 mai 
690 . 25 ma.i 
691 25 mai 
692 25 mai 
693 2 juin 
694 18 ju in 
695 20 juin 
696 23 juin. · 
697 . 23 juin 
• 698 30 juin 
699 20 sept. 
700 . 22 . sept. 
701 10 unt. 
"L'ESPE~-~CE'' 
4 laistz - sans on.non. . 
Armeur principal : "J~drio.nus D3 pape 
"S~ J i\N 11 20 .Tonneaux 
"Martin Maes" 
"Pieter Censier" 
Cha loupe de. ~erre - sans canon. 
"S~ J ... NNla." 4 Tx sans oanon. 
Déposi t~ire : ·· "Cornelia Boubereels"· 
"Lb. CHJUU.1ENTE" 
1ijan den duijt~ de 
jonghe" 
"-Gui}.lia.me Steenkiste" 
20 Tx. 4 canons 
Déposi taire 1 ''Michiel Piementel". 
"DE DRIJ CONINGHEN" 
snauw de guerre. 
14 lastes - 4 canonse . 
"Pieter de Rij" 
"' t SERPENT'' 18 ·lastes "Thomas Gournaij" 
snauw ·van Oorloghe - 6 oanons . 
J.rmeur principal : "Miohie 1 . Sohona·mille" 
11 s! PIETER & Pl.1.UL" · . . . . · " "jan vandevelde" 
Chaloupe. 
"S~ J.AN" . : " " ;'Cornelis ·snouok" 
Slouppe - 8 lastes . . . .. 
"DE S~ ·Jfi.N BJJJ'rISTE" " . "Carel Pieters" 
fregat - 20 Tx - 10 canons. 
Arm. ~rinc. et .dépos : . "Joan Fi tz Gerald" · · 
"DE · S_ l~N.ii," "Aernoudt janssen" 
2 ·lastes . 
"S~ ·PIE'fER" "Pieter de Vinck'' 
Chaloupe Groenlandaise . 
"
1 t SERPENT" 18 lastes - '.'Martinus Ma.ea 0 ' 
senau de guerre ..; 8 canons. . . . 
Arm. · princ. et dépos.: "Michiel de . ."schonamille" 
"S~ iiliTHONE DE P.t'"IXJUA" •ipfe ter de Cor te" 
18 Tx - 8 canons et 2 pierriers. . .. 
Arm. princ.: "Carel de Vleessohauwer'• tot Nieuport. 
"S~ 1lliTONIO DEPL.DUA" "Pieter de Rij" 
25 lastes - .6 qanons. 
1 : • " 
702 10 o~tobre "DEN E ENDRAGHT" "Antone Colaert" 
703 11 oct. 
704 20 oot. 
705 27 oot. 
706 31 Oót. 
707 l déc. 
108 19 déc. 
l1Q.l 
709 13 ja.nv. 
710 16. rev. 
711 26 fév. 
.. " .. 
Nouvelle frégate - 10 canons. 
"S~ llliTHË DE Pi:i.DOUJ1." 
fregat •. 30 laste·s. 8 oanons. 
"S~ FR.ANCISCO" 
60 Tx - 8 canons. 
: "P~eter de Vroome" 
. l 
"Thomas Gournaij '' 
"Pieter Valkeriiér" "S~ illiTONIO .DE PADUA'' 
50 lastes - 8 canons. 
"S~a Mil.RIJ M.ilGD/"LENA" · "Ga.rel Pieters" 
fregat. 8 c·anons. · 30 lastes· ou 60 Tx. 
"S~ JOSEPH" ·. "Thomas Beou" 
fregat. 50 T.x 
11 s~· 1...NNil. ". =· 
chaloupe: 
6 canons, N~ : l last • 2 Tx 
·. · "" joanne s den Zuij te" 
"S~ - liliDRIES" . " . . . :i .;.*.'Qillijame Bijtou'' 
houcker - 25 lastes - 4 canons . 
Arm. princ , et gÇ1.rû.nt: "jan van Ginterta.ele'' 
"S~ lJrTHONE DE P1~DUA11 . "jan Laurens" 
barcquelong - 16 lastes·- 4 canons et 2 pierriers 
"S~ MJ~IJ · M.i-...G.DALENA" . "Philippe de Moor" 
fregaet ~ 30 lastes - 8 canons. . . . 
Jusqu 1ici, les demandes étf.d~nt fa.iteá '. ·aur . simple feuille 
ordinaire. · Les suivantes so~t" toµte _s; fai tea 
sur papier timbré de 4 S. 
4 
